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INTRODUCTION
In response to  the need fo r  be tte r inform ation on the supply o f m ino rity  
accounting graduates, the employment o f those graduates and the employ­
ment o f m in o ritie s  in  major and m in o rity  pub lic  accounting firm s , the 
American In s t itu te  o f C e rtif ie d  Public Accountants publishes th is  annual 
study.
The inform ation fo r  m ino rity  employment and placement o f m ino rity  grad­
uates is  taken from responses to questionnaires, which were in  the same 
form as the tables presented in th is  re po rt. Requests were mailed to 
those firm s having more than 25 AICPA members, 183 th is  year, and to 221 
m in o rity  firm s . Requests were also mailed to  69 t ra d it io n a lly  Black and 
m ino rity  colleges and u n iv e rs it ie s .
The th ird  section o f the report presents d e ta ils  o f the AICPA scholarship 
awards in  Ju ly and December, 1987 o f $352,500 to 505 students.
While th is  report ind ica tes th a t some progress has been made, i t  is  appar 
ent th a t add itiona l and greater e ffo r ts  are requried to accomplish the 
goal, as stated by the AICPA Council o f " in te g ra tin g  the accounting 
profession in  fa c t as well as id e a l."
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Schedule 1
Pg. 1
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by Individual
July, 1987
(1987-88 academic year)
Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate Renewals (184)
Abner, Delia 5/88 Clark College $ 750
Abrego, Alvaro G. 5/90 Pan American University 1,000
Alexander, Audrey M. 5/88 North Carolina A&T
State University 1,500
Allen, Harry P., Jr. 12/87 Wilberforce University 375*
Allison, Patricia R. 5/88 Tougaloo College 1,000
Ashburn, Mona S.
5 / 8 8 _
Norfolk State University 1,000
Ayers, Sharon J. 5/88 Virginia State University 1,500
Bailey, Diana L. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,000
Bailey, Janice L. (5) 5/88 Prairie View A&M
University 1,000
Bailey-McCrimmon, Lisa R. 5/89 Hampton University 750
Baker, Christine M. 4/88 Marygrove College 750
Baker, Nathan T. (6) 8/88 Southern University,
Baton Rouge 1,250 (1)
Ballou, Jacqueline F. 5/88 North Carolina A&T
State University 1,500
Baptiste, Ramona C. 5/88 Southern University,
Baton Rouge 500
Batts, Martricia A. 5/88 Bennett College 1,250
Becoats, Eric J. 5/88 Lincoln University (PA) 1,000
Bennett, Donna M. 5/88 North Carolina A&T
State University 1,000
Bennett, Mia S.  12/87 Western Michigan
University 250*
Bentley, Jarrod 5/88 University of Alabama 1,500
Bernal, Diana M. 6/89 California State
Polytechnic University 500
Bonner, Cynthia 5/88 North Carolina A&T
State University 750
Booker, Donna M. 6/88 Drexel University 1,250
Brown, Leslie D. 5/88 Illinois State University 1,000
Brown, Maxine D. 5/88 Hampton University 750
Brown, Sherman 5/88 Southern University,
New Orleans 1,000
Burdine, Bridie T. 5/88 Jackson State University 1,250
Butler, Cathleen M. 5/89 Tuskegee University 500
Byrd, Vivian L. 5/88 North Carolina A&T
State University 1,500
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Schedule 1
Pg. 2
Expected
graduation
Name date School Amount
Undergraduate Renewals (184) cont’d
Cairo, Chie M. 5/89 North Carolina A&T
State University $ 500
Carter, Robin H. 12/88 Southeastern University 1,000
Chambers, Yasmine J. 6/88 Bernard M. Baruch College 750
Chau, Yim C. 6/89 Drexel University 1,000
Chung, Nancy 6/88 New York University 500
Clark, Morris R. 5 /88 Southern University,
Baton Rouge 500
Close, Dorothea R. 5/89 Virginia State University 1,000
Conner, Malcolm D. 5/88 Hampton University 1,000
Cox, Cassandra 9/88 New York Institute 
of Technology 500
Crawford, Chiquita D. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,500
Cruz, Diane 5/88 Indiana University 1,000
Davis, Diane R. 5/88 Hampton University 1,000
Delgado, Theresa M. 5/88 Loyola University,
Chicago 1,000
Dixon, Lawrence P. 5/89 Hampton University 750
Duffin, Morise L. 8/89 Southern University,
Baton Rouge 750
Edwards, Perrilyne D. 5/89 Prairie View A&M
University 500
Elmore, Robert A. 5/89 Clemson University 1,000
Estevez, Rafael R. 5/90 Florida International 
University 750
Estrada, Ann M. 5/88 University of Missouri, 
Columbia 750
Evans, Charmene D. 5/88 Hampton University 750
Exclusa, Wendell J. (7) 12/88 University of Alabama 750
Faggett, Kathryn, A. 12/87 Southern University,
Baton Rouge 500*
Fairbairn, Michael A. 5/88 Arizona State University 750
Francis, Lennis P. 12/87 Southern University,
Baton Rouge 250*
Franklin, Robert T. 5/88 San Francisco State 
University 500
Gaines, Eleanor J. (7) 5/88 Norfolk State University 500
Gaskins, Cyd L. 5/89 La Salle University 750
Gentry, Henry J. 5/88 University of Kansas 1,000
Gloria, Cynthia L. 5/89 University of Texas,
Austin 750
Gooding, Ingrid A.
Grau, Marina R.
5/88 Tennessee State University 750
5/88 University of St. Thomas 750
Gray, Bridgette L. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,000
Griffin, James C. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,250
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Name
Expected
graduation
date
Pg. 3
School Amount
Undergraduate Renewals (184) cont'd
Hadley, Barry V. 5/88 Hampton University $ 750
Hairston, Judy A. 5/88 Old Dominion University 750
Hall, Cassandra G. 5/88 Alabama A&M University 1,000
Hall, Erika M. 6/89 Seattle University 750
Hall, Stafford 5/88 Grambling State University 750
Hampton, Carlos W. 8/89 Florida A&M University 750 (1)
Harmon, Sandra L. 5/88 Virginia State University 1,000
Harris, Kathy L. 5/88 North Carolina A&T
State University 1,500
Hart, Christopher J. 5/89 Tuskegee University 750
Henry, Cornelia A. 5/88 Delaware State College 1,000
Hirabayashi, Emi J, 12/87 Colorado State University 250*
Hirata, Jodel S. 5/89 University of Southern 
California 750
Holbrook, Theresa L. 5/88 Dillard University 1,250
Hutton, James D. 5/88 University of Oklahoma 500
Jackson, Crevonne N. 8/88 Southern University,
Baton Rouge 1,000
Jackson, Gina 5/ 89 University of South
Carolina 1,000
Jackson, Tony R. 4/90 Western Michigan
University 500
Jenkins, Kimberly 5/90 Duquesne University 750
Johnson, Kimberly A. 5/89 North Carolina A&T
State University 750
Jones, Andrea R. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,000
King, Peter S. 12/87 Fairleigh Dickinson 
University 750*
Knowlton, Zebland E. (7) 5/88 University of Arkansas, 
Pine Bluff 750
Lam, Chor N. 5/88 Quinnipiac College 1,250
Lam, Leslie Y. 5/89 Pace University 750
Lanier, Aretha J. 5/90 East Carolina University 500
Legitime, Pierre F. 9/88 Pace University 1 ,0 0 0
Leong, Lee-Anne L. 5/88 University of Southern 
California 500
Lopez, Enrique E. 6/88 California State 
University, Northridge 1,000
Lott, Terrie L. (8) 5/89 North Carolina A&T
State University 1,250
Lozada, Milagros 5/88 St. John’s University 750
Macauley, Sharon 8/89 Fayetteville State 
University 750
Macklin, Yolanda A. 5/88 Hampton University 1,000
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Pg. 4
Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate Renewals (184) cont'd
Mahabir, Michael
Marshall, Veronica 
Martinez, Nancy S.
Massey, Frederick A ., Jr. 
Mau, Quang T.
5/89
5/89
5/89
5/89
9/88
Long Island University, 
Brooklyn $
Oklahoma State University 
Pan American University 
Duquesne University
San Francisco State
University
750
1,000
750
1,000
1,250
McGee, Lois A. 12/87 Grambling State University 500*
McKoy, Adrienne D. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,000 (1)
McLendon, Nina J. 5/88 North Carolina A&T
State University 1,250
Medina, Nora 6/89 California State 
University, Los Angeles 750
Mendoza, Tony 12/88 East Central University 750
Menes, Le Franc 5/88 State University of
New York, Binghamton 750
Micou, Andreea M. 12/88 Jackson State University 1,000 (1)
Milton, Renata L. 8/88 Florida A&M University 500
Mitchell, Vivian D. 1/89 Saint Xavier College 750
Montaner, Jocelyn G. 5/90 University of Virginia 500
Moore, LaDonna L 7 (7) 6/88 University of Arkansas,
Pine Bluff 500
Morgan, Cathy A. 5/88 Xavier University (LA) 500
Narcisse, Paula M. 5/89 Xavier University (LA) 1,000
Nguyen, Pho T. 5/90 Metropolitan State College 500
O ’Neal, Alicia Y. 5/88 University of Arkansas,
____ -Little Rock 500 
Page, Adriane L. 5/89 University of Arkansas,
Pine Bluff  500
Parra, Laura Y. 5/88 University of Texas,
El Paso 750
Patel, Pankaj M. (9) 12/87 Illinois State University 375*
Peay, Deborah R. 5/89 Hampton University 750
Peterson, Teresa A. (5) 5/89 Alabama A&M University 1,000 (1)
Phillip, Brian N. 6/88 Florida Memorial College 750
Pinckney, Sheila R. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,000
Poole, Teresa L. 5/88 West Virginia Institute 
of Technology 1,250
Poon, Shuk M. 5/90 University of Washington 500
Powell, Carl L. 5/89 University of Mississippi 1,250
Preston, Monique 5/89 South Carolina State 
College 500
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Expected
graduation
dateName School Amount
Undergraduate Renewals (184) cont'd
Ramirez, Martin 5/88 University of Texas,
El Paso $ 750
Ramirez, Rachel B. 5/89 East Texas State University 750
Revels, Gena G. 5/88 Southern University,
Baton Rouge 500
Riddick, Dorothy J. 5/88 Elizabeth City State 
University 1,000
Rivera, Laura M. 5/89 University of Puerto Rico, 
Mayaguez 750
Rivers, Natalie R. 5/89 University of Alabama 1,500
Robertson, Viola M. 5/90 Lamar University 500
Rodriguez, Guadalupe 5/88 St. Edward's University 1,000
Rosenberger, Dawn M. 6/90 University of Washington 500
Rountree, Tijuana C. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,250
Ruffin, Errick M. 5/90 Jackson State University 500
Ruley, Selena L. 5/88 University of Maryland, 
Eastern Shore 500
Russ, Sandra L. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,250
Scott, Denise L. 8/88 Southern University,
New Orleans 750
Scott, Shelia A. 5/89 Southern University,
New Orleans 1,250
Shannon, Cynthia S. 5/88 Virginia Union University 750
Shepherd, Rosiland M. 5/89 North Carolina
Central University 1,000 (1)
Shields, Ronnie V. 5/88 Texas Southern University 750
Si, Jimmy T. 12/89 De Paul University 1,250
Sigur, Keith J. 8/89 Southern University,
New Orleans 750
Simmons, Tania D. 5/89 North Carolina A&T
State University 750
Soto, Gerald 8/88 University of California, 
Berkeley 750
Southerland, Lawanda R. 5/89 North Carolina A&T
State University 500
Squire, Gregory S. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,250 (
Stallworth, Yolanda D. 5/88 Alabama A&M University 750
Stone, Joycelynn M.  12/88 Purdue University 1,000
Talbert, Everlene J. 6/88 De Paul University 500
Tarin, Leticia 5/88 University of Texas,
El Paso 1,000
Taylor, Amy V. 5/89 Florida A&M University 1,000
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Undergraduate Renewals (184) cont'd
Thomas, Andrew W. 5/88 Benedict College $ 500
Thomas, Regina R. 6/88 Albany State College 1,250
Thomas, Shelley C. 5/88 North Carolina A&T
State University 1,500
Thornton, La Vonda M. 5/90 Hampton University 1,000
Tomorwitz, Elena S. 6/89 University of Colorado,
Colorado Springs 750
Tran, Tuan T. 5/88 Illinois State University 500
Trujillo, Paula S. 6/88 University of Denver 500
Tucker, Jacqueline V. 5/88 Hampton University 750
Tynes, Gary D. 12/88 Norfolk State University 1,000
Vergara, Nilda R. 5/89 Immaculata College 500
Walker, Melissa M. 5/ 88 Alabama A&M University 1,000
Wallace, Darryl M. 5/88 North Carolina A&T
State University 1,000
Wang, Huei-Huei 6/90 University of Maryland, 
College Park 500
Washington, Oscar D. 5/90 University of Central 
Arkansas 500
Wen, Becky (Bi Hua) 1/89 California State 
University, Sacramento 500
White, Leslie D. 5/89 Alcorn State University 750
Williams, Angela K. 5/88 North Carolina A&T
State University 1,000
Williams, Dawn P. 6/88 University of Southern 
California 750
Williams, Jan L. 5/89 Hampton University 1,000
Williams, Lisa D. 5/90 University of Alabama 1,000
Williams, Sean C. 5 / 8 9 St. Mary’s University,
San Antonio 500
Williams, Vera D. 5/90 Hampton University 500
Williamson, Tyrone S. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,250
Wilson, Sheila D. 12/87 Alabama A&M University 750*
Wong, Maria N. 12/88 San Francisco State
University 1,000
Woodland, Stephanie I. 5/89 North Carolina A&T
State University 750
Woods, Dolores 5/88 Paine College 1,250
Workman, Westley H. 12/88 Florida A&M University 750
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Undergraduate Renewals (184) cont'd
Yates, Brenda K. 5/88 University of Arkansas, 
Pine Bluff $ 1,250
Yu, Diane 5/89 University of Notre Dame 500
Zuniga, LouAnn Y. 6/89 Metropolitan State 
College 500
Total undergraduate renewals $154,500
Undergraduate New (229)
Abraham, Linda J. 6/90 Pace University $ 500
Adams, Darold D. 5/88 Dillard University 750
Alexis, Eric R. 6/89 Alabama A&M University 500
Alfonso, Lisa M. 5/89 Dillard University 750
Alleyne, Zuleyka 6/90 Drexel University 750
Alvarez, Andrea M. 5/91 University of Colorado, 
Boulder 500
Anderson, David R. 5/88 Morehouse College 1,000
Anthony, Yalanda M. 4/89 Rust College 500
Aragon, Rosanna M. 
Arrieta, Carmen
5/91
12/88
University of New Mexico 
New Mexico State
University
500
750
Arrizon, Sara R. 6/89 University of San Diego 750
Baca, Brenda A. 
Basemore, Forest G.
5/92
9/89
University of Denver 
Western Michigan
University
500
500
Bennett, Greta L. (10) 
Bouyer, Michelle A.
5/90
5/90
Howard University
Southern University,
Baton Rouge
750
500
Boynes, William L. , Jr. 5/88 Morehouse College 1,500 (1)
Brailsford, Valeria M. 5/90 South Carolina State 
College 750
Branch, Anthony T. 5/90 Howard University 750
Bright, Edward T. 
Browman, Raymond D.
5/89
5/90
Alabama A&M University 
South Carolina State
College _
1,250
500
Brown, DeForrest N. 7/ 89 Alabama A & M  University 500
Brown, Shelia A. 5/90 Howard University 500
Burnett, Sharron T. 5/89 Lane College 1,000 (2)
Cagle, Casilda G. 5/90 St. Edward’s University 750
Caines, Erika Y. 
Cameron, Pamela A.
5/90
6/89
Hampton University 
University of Texas,
Austin
500
500
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Carter, Adrian M. 5/89 Virginia Union
University $ 1,000
Chatman, Cassandra F. 5/89 Tuskegee University 500
Chatman, Shelia Y. 5/91 Central State
University (OK) 500
Chatters, Carmie L. 5/88 Dillard University 500
Chulaparn, Benny S. 5/91 University of Washington 500
Clarke, Toi R. (11) 4 / 89 Florida A&M University 750
Collins, Sharon L. 5/89 Virginia State University 500
Colon, Rhonda M. (9) 12/87 California State
University, Long Beach 500*
Cuffee, Adrian J. 5/90 Hampton University 500
Dabdab, Roger J. 6/91 University of
Pennsylvania 500
Dabney, Melody L. 6/90 Hampton University 750
Daniel, Traci L. 5/89 Florida A&M University 1,000
Davidson, Camille M. 5/89 Millsaps College 500
Davis, Garistine M. 4/88 Saint Augustine’s College 750
Davis, Tina J. 5/88 Northeastern State
University 1,250
de la Garza, Maricela 5/91 St. Edward’s University 500
De Luna, Julissa I. 5/90 University of Texas,
El Paso 500
Dias, Marvelyn E. 5/89 Manhattan College 500
Dillard, Norris M., Jr. 5/89 Prairie View A&M
University 500
Do, Hanh T. 5/90 Shippensburg University 500
Doe, Felicia D. 5/8 9 South Carolina State
College 750
Domingue, Gwendolyn F. 12/88 Southern University,
Baton Rouge 750
Douglas, Mercedes E. 5/91 Bernard M. Baruch College 500
Duckett, Charbet M. 5/88 James Madison University 1,000
Dunkley, Hugh B. 5/90 Howard University 500
Eaton, Roy V. 5/88 Morehouse College 750
Ellalasingham,
Christopher S. 12/88 Florida State University 500
Ellerbe, Carlos W. 6/90 University of Maryland,
College Park 750
Faggett, Martin A. 12/91 Southern University,
Baton Rouge 500
Ferguson, Josephine 5/88 South Carolina State
College 750
Ford, Donna M. 6/89 State University of
New York, Buffalo 500
Fry, Saundra D. 5/89 North Carolina A&T State
University 750
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Undergraduate New (229) cont'd
Gaghadar, Eric B. 6/91 University of Arizona $ 500
Garland, Karen C. 5/90 Hampton University 500
Gillus, Andrea D. 5/90 Hampton University 500
Glaze, Ronald E. 5/90 Hampton University 500
Godwin, Paula R. 5/88 Delaware State College 750
Golston, Allan C. 6/89 University of Colorado, 
Denver 750
Good, Tracy D. 6/88 University of Houston,
University Park 500
Gordon, Carla L. 5/91 North Carolina A&T
State University 500
Gordon, Carmen D. 5/91 North Carolina A&T
State University 500
Grant, Eric R. 5/90 North Carolina A&T
State University 750
Gray, Stephanie L. 5/90 Jackson State University 1,000
Guerrero, Sandra M. 6/91 New York University 500
Gutierrez, Yvette 5/89 University of Texas,
El Paso 500
Hardee, Teresa A. 5/88 Fayetteville State 
University 500
Hardrick, Maria D. 8/88 Wilberforce University 1,500
Harrell, Bryant A. 5/89 Clemson University 1,000
Hart, Shishinday J. 6/91 Georgia Southwestern 
College 500
Hearst, Eleanor V. 5/90 Hampton University 500
Heatley, Jannis B. 5/89 South Carolina State 
College 1,000
Helaire, Ronald K. 5/88 Southern University,
Baton Rouge 1,500
Hill, Valerie P. 12/88  Norfolk State University 500
Hingorani, Sheela D. 4/90 University of Michigan 500
Hinojos, Yolanda 5/91 New Mexico State
University 500
Ho, Hovis K. 5/88 San Francisco State 
University 750
Hodge, Elisa G. 5/88 Barber-Scotia College 500
Holmes, Erikka J. 5/89 North Carolina A&T
State University 750
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Undergraduate New (229) cont'd
Hood, Paul A. 5/89 Oklahoma State
University $ 750
Howard, Warren T. 4/89 Bethune-Cookman College 1,000
Hunter, Jeanna M. 5/89 Saint Augustine’s College 1,000
Hunter, Lisa R. 6/89 University of Georgia 750
Hunter, Vivian E. 5/90 South Carolina State 
College 500
Jackson, Catherine L. 5/89 East Texas State
University 750
Jackson, Clayton E. 5/88 Southern University,
Baton Rouge 750
Jackson, Joanne P. 9/89 University of Maryland, 
College Park 500
Johnson, Bernadine D. 5/90 Howard University 1,000
Johnson, Hope O . 5/89 South Carolina State 
College 1,250
Johnson, Victoria 5/89 Benedict College 750
Johnson, Yeathus 5/90 South Carolina State 
College 750
Jones, Bonita A. 5/89 Virginia Commonwealth 
University 1,250
Jones, Deforester L. 5/88 Grambling State
University 1,250
Jones, Delores I. 5/90 Grambling State
University 500
Jones, Dominic P. 5/89 Baylor University 750
Jones, Steven V. 5/90 North Carolina A&T
State University 750
Jones, Wilhelmina I. 6/90 Morgan State University 500
Jordan, Kevin M. 5/89 Howard University 1,500
Jui, Lien H. (12) 5/89 Florida Atlantic
University 500
Kennedy, James P. 5/89 Louisiana Tech University 1,000
Kennedy, Vernita S. (13) 6/90 University of Cincinnati 750
Kerr, Mechelle G. 5/91 Rochester Institute of 
Technology 500
Kim, ChunMi C. 5/90 Baylor University 750
Kimble, Angela L. 5/88 Chicago State University 500
King, Sharon R. 5/ 90 Howard University 500
Kobayakawa, Trent T. 5/89 Pacific University 500
Kwak, Christopher C. 6/88 California State 
University, Hayward 1,000
La Cue, Shelia L. 5/88 Paine College 1,000
Laden, Tracy R. 5/88 Spelman College 1,000
Lamonte, Marie M. 6/89 Central Washington 
University 750
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Lee, Angela M. 5/90 North Carolina A&T
State University $ 1,000
Lee, Cynthia M. 5/89 Saint Paul’s College 750
Lee, Janet W. 12/88 University of
Southern California 1,000
Lee, Missy J. 12/88 California State 
University, Hayward 750
Lee, Sharon G. 5/88 University of Texas,
Austin 750
Legare, Pamela D. South Carolina State 
College 1,000
Lieu, Lan M. 6/90 Metropolitan State 
College
St. John's University
750
Lindo, Avril E. 5/88 750
Little, Kelvin M. 5/90 South Carolina State 
College 500
Luong, Hong P. 5/91 University of Southern 
California 500
Mapp, Albert I. 6/89 Long Island University, 
Brooklyn 750
Martinez, Anthony 5/89 University of South 
Dakota 750
Massey, Nichol M. 6/91 Wayne State University 500
Matsumura, James I. 3/88 Eastern Washington 
University 500
Matthew, Wanda A. 5/88 Barber-Scotia College 500
Matthews, Jacqueline M. 5/88 South Carolina State
College 750
McCathern, Cecil B. 5/91 North Carolina A&T
State University 500
McCorvey, Delinda V. 5/90 North Carolina A&T
State University 1,000
McIntyre, Pamela L. 4/88 Bethune-Cookman College 1,000
McMillan, James H. 5/90 Elizabeth City State 
University 500
McWilliams, Linda 12/89 LeMoyne-Owen College 750 (2)
Meadows, Tyretta 5/91 Rutgers University 500
Merritt, Tammie L. 5/88 University of Arkansas, 
Pine Bluff 500
Miller, Erinn D. 6/91 Pennsylvania State 
University 500
Miller, Frederick C. 5/91 North Texas State 
University 750
Miller, Gregory O . 9/89 Texas Southern University 500
Miller, Kimberly S. (5) 8/89 Wilberforce University 500
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Minnis, Trina R. 5/89 Virginia State
University $ 1,500 (1)
Montoya, Shawn M. 5/89 Colorado State University 500
Morris, Michelle R. 5/89 Xavier University (LA) 750
Morrow, Kenneth E. 5/89 California State 
University, Long Beach 500
Niblack, Quinn E. 5/89 Bowie State College 500
Norman, Karen L. 9/89 Langston University 500
O ’Kelley, Jack, III 5/89 Hampton University 1,000
Owens, Lisa A. 5/90 North Carolina A&T
State University 1,000
Padilla, Yvonne F. 12/87 New Mexico State 
University 500*
Paiz, Sandra K. 5/89 University of Colorado,
Boulder 500
Parker, Michelle A. 5/90 North Carolina A&T
State University 750
Pascua, Johnny C. 5/89 University of the Pacific 500
Patterson, Donna D. 5/91 University of Florida 500
Peebles, Sonia 5/88 Delaware State College 1,000
Polite, Darren W. 5/89 Morehouse College 1,500
Pyron, Melissa 5/89 Virginia State University 750
Raiford, Candace K. 5/90 Hampton University 500
Rainey, Daphnie Y. 5/90 Paine College 750
Ramirez, Charles W. 12/89 East Texas State 
University 750
Reese, Beverly A. 5/88 Philadelphia College of 
Textiles and Science 500
Riley, David C. 4/90 Florida A&M University 750
Rivera, Esperanza R. 5/91 Philadelphia College of 
Textiles and Science 500
Rivera, Sally 6/88 Bernard M. Baruch College 750
Roberts, Derek J. 6/90 Delaware State College 750
Robles, Tina M. 5/89 California State 
University, Stanislaus 750
Rodriguez, Julissa A. 5/91 Pace University 500
Rodriguez, Maria I. 5/90 St. Edward's University 750
Rogers, Paul B. 5/91 Georgetown University 500
Rosa, Frank 5/90 Bernard M. Baruch College 500
Salinas, Maria N. (14) 5/91 St. Mary's University,
San Antonio 500
Sanchez, Jannette 5/89 University of Bridgeport 500
Sanders, Duval B. 5/88 Prairie View A&M 
University 750
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Santos, Maria I. 5/91 Marquette University $ 500
Seymour, Andrew G. 5/90 Hampton University 500
Shaw, Paticia A. (9) 5/88 Jarvis Christian College 500
Sheppard, Dana G.(15) 5/88 Bowie State College 1,000
Simmons, Jennifer L. 5/89 Florida A&M University 1,000
Simon, Johnny R. 5/89 Prairie View A&M
University 500
Sims, Carolyn D. 5/90 University of Central
Arkansas 500
Sims, Trevin E. 5/90 Oral Roberts University 500
Smalls, Christine R. 5/91 College of Charleston 500
Smith, David C . (16) 5/90 Hampton University 500
Smith, Sonya A. 5/91 Villanova University 500
Smith, Tony 5/88 Clark College 500
Spann, Sherlyn D. 5/88 University of South
Carolina 1,000
Spruill, Anita Y. 5/90 Norfolk State
University 500 (1)
Starks, Glenn L. 6/89 Saint Paul’s College 1,000
Stewart, Tracy L. 5/8 9 Morehouse College 500
Ta, Lan D. 5/90 California State
University, Sacramento 500
Talamantez, Anna V. 5/88 University of Texas,
Austin 500
Tang, Lara L. 5/88 Arizona State University 500
Tat, Thanh T. 6/91 University of Texas,
Arlington 500__
Teniente, Adriana P. 5/88 University of Texas,
Austin 750 (1)
Terrie, Michele L. 5/89 Xavier University (LA) 750
Tharrington, Avery M. 5/89 North Carolina A&T
State University 1,000
Thomas, Shaunne N. 12/87 North Carolina A&T.
State University 750*
Thomas, Sophia L. 5/90 South Carolina State
College 500
Thomas, Steven D. 5/91 North Carolina A&T
State University 500
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Thompson, Angela R. 5/90 Langston University $ 500
Thompson, Dwight A. 5/90 North Carolina A&T
State University 750
Thompson, Reginald P. 6/88 St. Francis College 500
Tom, Patricia 6/88 Golden Gate University 500
Torres, Alma R. 12/87 University of Texas,
El Paso 250*
Tovar, Maria A. 5/90 Arizona State University 500
Tran, Van T. (14) 8/88 University of Central
Florida 1,000
Trejo, Beatriz (15) 6/88 Pan American University 750
Valdespino, Edith 5/89 St. Edward's University 750
Valdez, Mario R., Jr. (17) 5/91 Hofstra University 500
Vines, Marvin R. 5/90 North Carolina A&T
State University 750
Vu, Thu K. 5/91 University of Texas,
Austin 500
Wade, Jeffrey D. 5/88 South Carolina State
College 750 (1)
Walker, Misty L. 5/91 Grambling State University 500
Ward, Vinetta Y. 5/89 University of Alabama 1,500
Warner, Gretchen L. 5/91 North Carolina A&T
State University 500
Washington, Nannette D. 5/89 Norfolk State University 1,250
White, Charlester C. 5/90 South Carolina State
College 750
Whitehead, Miriam D. 5/89 Bennett College 1,000
Wilson, Charlene L. (18) 5/89 Norfolk State University 500
Wilson, Josandra L. 5/89 Georgia Southern College 500
Wilson, Julia G. 5/89 Jackson State University 1,000
Wilson, Linda D. 5/89 Hampton University 1,000
Wilson, Norfray 5/89 Jackson State University 1,000
Winston, Lorraine 5/89 Jackson State University 750
Wong, Pafica 9/89 University of
Southern Califronia 500
Yeung, Penny C. 5/90 Saint Mary's College (CA) 500
Zamores, Francisco S. 5/91 Texas Wesleyan College 500
Zhang, Cheng G. 5/88 Loyola Marymount
University 750
Total undergraduate new $158,750
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Graduate Renewal (2)
DuBose, Janice D. 12/87 Atlanta University $ 750*
Iheanacho, Godson I. (4) 5/88 Prairie View A&M
University 500
Total graduate renewal $ 1,250
Graduate New (5)
Garcia, Natividad (Natalie) 5/88 University of Illinois,
Urbana-Champaign $ 1,000
James, Valerie L. (4) (14) 12/88 University of Texas,
Arlington 1,500
Morris, Donna W. (4) (7) 12/88 University of North
Carolina, Greensboro 1,250
No, Dong K. (4) (14) 12/88 University of Toledo 1,000
Walker, Vera L. 5/89 University of South
Carolina 750
Total graduate new $ 5,500
Total awards $320,000
* First semester only (14; $6,750)
(1) Arthur Andersen-AICPA scholarship (13; $13,000)
(2) International Paper-AICPA scholarship (2; $1,750)
(3) RCA-AICPA scholarship (3; $2,500)
(4) Previously awarded undergraduate scholarship
(5) Co-op student, not awarded fall semster
(6) Co-op student, not awarded spring semester
(7) Not enrolled spring semester
(8) Changed major, not enrolled
(9) Part time, not awarded
(10) Not enrolled fall semester
(11) Internship, not awarded spring semester
(12) Attending Miami-Dade Community College, spring semester
(13) Part time, not awarded fall semester
(14) Not enrolled
(15) Graduated December, 1987
(16) Attending Drexel University
(17) Attending New York University
(18) Attending University of Virginia
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AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee
Scholarship Awards by School 
July, 1987
(Academic year 1987-88)
Undergraduate_________  ____ Graduate
Renewals ______ New______  Renewals and New
School Number Amount Number Amount Number Amount
Alabama A&M University 5 $ 4,500 3 $ 2,250
Albany State College 1 1,250
Alcorn State University 1 750
Arizona State University 1 750 2 1,000
Atlanta University 1 $ 750
Barber-Scotia College 2 1,000
Baylor University 2 1,500
Benedict College 1 500 1 750
Bennett College 1 1,250 1 1,000
Bernard M. Baruch College 1 750 3 1,750
Bethune-Cookman College 2 2,000
Bowie State College 2 1,500
California State Polytechnic
University 1 500
California State University,
Hayward 2 1,750
Long Beach 2 1,000
Los Angeles 1 750
Northridge 1 1,000
Sacramento 1 500 1 500
Stanislaus 1 750
Central State University (OK) 1 500
Central Washington
University 1 750
Chicago State University 1 500
Clark College 1 750 1 500
Clemson University 1 1,000 1 1,000
College of Charleston 1 500
Colorado State University 1 250 1 500
Delaware State College 1 1,000 3 2,500
DePaul University 2 1,750
Dillard University 1 1,250 3 2,000
Drexel University 2 2,250 1 750
Duquesne University 2 1,750
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Undergraduate_______________Graduate
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Renewals New Renewals and New
mber Amount Number Amount Number Amount
East Carolina University 1 $ 500
East Central University 1 750
East Texas State University 1 750 2 $ 1,500
Eastern Washington
University 1 500
Elizabeth City State
University 1 1,000 1 500
Fairleigh Dickinson
University 1 750
Fayetteville State
University 1 750 1 500
Florida A&M University 4 3,000 4 3,500
Florida Atlantic University 1 500
Florida International
University 1 750
Florida Memorial College 1 750
Florida State University 1 500
Georgetown University 1 500
Georgia Southern College 1 500
Georgia Southwestern
College 1 500
Golden Gate University 1 500
Grambling State University 2 1,250 3 2,250
Hampton University 13 10,750 12 7,250
Hofstra University 1 500
Howard University 7 5,500
Illinois State University 3 1,875
Immaculata College 1 500
Indiana University 1 1,000
Jackson State University 3 2,750 4 3,750
James Madison University 1 1,000
Jarvis Christian College 1 500
Lamar University 1 500
Lane College 1 1,000
Langston University 2 1,000
LaSalle University 1 750
LeMoyne-Owen College 1 750
Lincoln University (PA) 1 1,000
Long Island University,
Brooklyn 1 750 1 750
Louisiana Tech University 1 1,000
Loyola Marymount University 1 750
Loyola University, Chicago 1 1 0 0 0
Manhattan College 1 500
Marygrove College 1 750
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Marquette University 1 $ 500
Metropolitan State College 2 $ 1,000 1 750
Millsaps College 1 500
Morehouse College 5 5,250
Morgan State University 1 500
New Mexico State University 3 1,750
New York Institute of
Technology 1 500
New York University 1 500 1 500
Norfolk State University 3 2,500 4 2,750
North Carolina A&T
State University 27 29,750 17 12,500
North Carolina Central
University 1 1,000
North Texas State
University 1 750
Northeastern State
University 1 1,250
Oklahoma State University 1 1,000 1 750
Old Dominion University 1 750
Oral Roberts University 1 500
Pace University 2 1,750 2 1,000
Pacific University 1 500
Paine College 1 1,250 2 1,750
Pan American University 2 1,750 1 750
Pennsylvania State
University 1 500
Philadelphia College of
Textiles and Science 2 1,000
Prairie View A&M University 2 1,500 3 1,750
Purdue University 1 1,000
Quinnipiac College 1 1,250
Rochester Institute of
Technology 1 500
Rust College 1 500
Rutgers University 1 500
Saint Augustine's College 2 1,750
St. Edward's University 1 1,000 4 2,750
St. Francis College 1 50
St. John's University 1 750 1 750
Saint Mary's College (CA) 1 500
St. Mary's University,
San Antonio 1 500 1 500
Saint Paul's College 2 1,750
Renewals and New 
Number Amount
1 $ 500
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Renewals New Renewals and New
School Number Amount Number Amount Number Amount
Saint Xavier College 1 $ 750
San Francisco State
University 3 2,750 1 $ 750
Seattle University 1 750
Shippensburg University 1 500
South Carolina State College 1 500 14 10,500
Southeastern University 1 1 ,000
Southern University,
Baton Rouge 8 5,250 5 4,000
New Orleans 4 3,750
Spelman College 1 1,000
State University of New York,
Binghamton 1 750
Buffalo 1 500
Tennessee State University 1 750
Texas Southern University 1 750 1 500
Texas Wesleyan College 1 500
Tougaloo College 1 1,000
Tuskegee University 2 1,250 1 500
University of Alabama 4 4,750 1 1,500
University of Arizona 1 500
University of Arkansas,
Little Rock 1 500
Pine Bluff 4 3,000 1 500
University of Bridgeport 1 500
University of California,
Berkeley 1 750
University of Central
Arkansas 1 500 1 500
University of Central
Florida 1 1,000
University of Cincinnati 1 750
University of Colorado,
Boulder 2 1,000
Colorado Springs 1 750
Denver 1 750
University of Denver 1 500 1 500
University of Florida 1 500
University o f  Georgia 1 750
University of Houston,
University Park 1 500
University of Illinois,
Urbana-Champaign
University of Kansas 1 1,000
1 1,000
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Undergraduate_________  ____ Graduate
Renewals ______ New______  Renewals and New
School Number Amount Number Amount Number Amount
University of Maryland,
College Park 1 $ 500 2 $ 1,250
Eastern Shore 1 500
University of Michigan 1 500
University of Mississippi 1 1,250
University of Missouri,
Columbia 1 750
University of New Mexico 1 500
University of North Carolina,
Greensboro 1 $1,250
University of Notre Dame 1 500
University of Oklahoma 1 500
University of the Pacific 1 500
University of Pennsylvania 1 500
University of Puerto Rico,
Mayaguez 1 750
University of St. Thomas 1 750
University of San Diego 1 750
University of South
Carolina 1 1,000 1 1,000 1 750
University of South Dakota 1 750
University of Southern
California 3 2,000 3 2,000
University of Texas,
Arlington 1 500 1 1,500
Austin 1 750 5 3,000
El Paso 3 2,500 3 1,250
University of Toledo 1 1,000
University of Virginia 1 500
University of Washington 2 1,000 1 500
Villanova University 1 500
Virginia Commonwealth
University 1 1,250
Virginia State University 3 3,500 3 2,750
Virginia Union University 1 750 1 1,000
Wayne State University 1 500
West Virginia Institute
of Technology 1 1,250
Western Michigan University 2 750 1 500
Wilberforce University 1 375 2 2,000
Xavier University (LA) 2 1,500 2 1,500
184 $154,500 229 $158,750
7
$6,750
Totals 420 scholarships 
$320,000 
170 schools
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Pg. 1
AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee 
Scholarship Awards by Individual
December, 1987
(Second half of 1987-88 academic year)
Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate Renewals (11)
Bullock, Norma J.
Flores, Enedelia
6/89
5/89
University of California, 
Santa Barbara
Texas Tech University
$ 250
250
Galloway, Tammy 5/88 Xavier University (LA) 750
Gaskins, Henry J., Jr. 8/88 Florida A&M University 750
Griffin, Sharon L. 5/89 University of Texas,
Austin 375
Howard, Jill L. 5/88 Saint Louis University 250
Mehta, Sanjay P. 5/90 Pennsylvania State
University 250
Reed, Bridges 5/89 Jackson State University 500
Self, Lillie D. 5/89 Southern University,
Baton Rouge 375
Terry, Sytheria M. 5/88 South Carolina State
College 375
Wright, Angela 5/88 Howard University 250
Total undergraduate renewals $ 4,375
Undergraduate New (73)
Allen, Tanzala Y. 5/91 Tuskegee University $ 250
Alvarez, Roy, III 12/88 San Diego State
University 250
Anthony, Gladys C. 12/88 Virginia Commonwealth 
University 250
Austin, Kevin L. 6/90 University of Illinois, 
Urbana-Champaign 500
Bell, Pamela Y. 5/89 South Carolina State 
Colleqe 500
Brace, Beverly M. 4/89 Florida Memorial College 250
Brady, Dexter L. 12/91 University of Arkansas,
Pine Bluff 250
Brooks, LaQuita A. 6/88 Columbus College 250
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Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate New (73) cont'd
Brown, Lorna M. 5/90 North Carolina Central 
University $ 500
(1)
Burkley, Sharon A. 5/91 North Texas State
University 250
Carter, Caryn L. 5/89 Howard University 250
Chiang, Lilly P. 5/89 San Francisco State
University 250
Chiu, Toomy T. 6/91 New York University 250
Cordova, Kathleen M. 5/91 Colorado State University 250
Crayton, Rosalind D. 6/89 University of Alabama,
Birmingham 500
DeSantos, Richard 5/90 University of Texas,
El Paso 250
Dorsey, Trena I. 5/89 Southern University,
New Orleans 250
Drake, Cynthia M. 5/89 Jarvis Christian College 375
Duran, Armando P. 5/89 Pan American University 625 (l)
Espino, Salvador 5/90 Texas Christian University 500
Fleming, Bianca L. 5/90 Hampton University 375 (1)
George, Janett E. 5/90 Fordham University 250
Gladney, Francine 6/89 De Paul University 250
Green, Patrenia L. 5/90 South Carolina State
College 250
Harrell, LaWanda R. 12/88 Jarvis Christian College 375
Hernandez, Thaydene L. 6/90 University of Colorado,
Colorado Springs 500
Herron, Aureon A. (3) 5/89 University of Tennessee,
Knoxville 500 (2)
Hicks, Phyllis M. 6/88 Central State University 375
Ho, Chui-Fan 6/89 San Francisco State
University 250
Huang, Yuen-Nor 12/88 San Francisco State
University 250
Johnson, Christine 5/89 Virginia State University 250 (1)
Johnson, Joycelyn M. 5/90 North Carolina A&T State
University 375
Johnson, LaQuenna C. 5/90 Langston University 250
Johnson, Sonya Y. 5/89 Virginia Union University 375
Joseph, Carol S. 5/88 Southern University,
New Orleans 250
Keys, Wallace R. 5/89 Langston University 500
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Name
Expected
graduation
date School Amount
Undergraduate New (73) cont'd
Lam, Sung L. 5/89 University of Texas,
Austin $ 250
Lee, Reagan W. 5/90 San Francisco State
University 375
Lewis, Lawrence D. 5/90 Delaware State College 250
Little, Shawn M. 5/90 Southern University,
Baton Rouge 250 (1)
Lyons, Nancy 9/89 Central State University 500
(1)
Marchman, April A. 5/89 Talladega College 500
Marley, Amy L. 5/90 North Carolina A&T State
University 250 (1)
McCabe, Benita M. 5/89 University of Texas,
Austin 375
McCoy, Keith M. 5/91 University of Notre Dame 250
McCullough, Mona C. 7/88 University of North Florida 250
Miller, Sandra M. 12/88 University of Idaho 250
Miller, Tanya E. 8/89 Grambling State University 625 (1)
Newsome, Adolfo D. 5/90 Florida A&M University 625 (1 )
Nguyen, Thuytrang T. 5/92 Louisiana State University 250
Obrist, Lana M. 6/89 University of California,
Santa Barbara 500
Park, Arianna K. 6/88 New York University 625
Patton, Phyllis M. 12/89 Talladega College 500
Pegram, Kathryn C. 5/90 Saint Augustine's College 500
Prealow, LaTonya E. 12/88 Grambling State University 375
Rodgers, Mary C. 5/91 Eureka College 250
Rosales, Maria E. 6/89 De Paul University 250
Rowe, Mia F. 6/91 Ohio University 500
Rowell, Georgia O . 6/88 Alabama State University 625
Russell, Benita A. 5/90 Langston University 500
Sain, Brenda J. 5/88 University of Arkansas,
Pine Bluff 375
Salazar, Stanley J. 12/88 University of Texas,
El Paso 750
Sanks, Jacqueline 7/88 Alabama State University 500
Smith, Craig D. 5/91 North Carolina A&T State
University 250 (1)
Smith, Tanya E. 5/88 Grambling State University 250
Stanley, Shonda T. 5/90 Southern University,
Baton Rouge 250
Tan, Jamie M. 6/89 San Francisco State
University 500
Walston, Gertrude M. 6/88 Shaw University 750
Ware, Melita M. 5/90 Bowling Green State
University 250
Wilkerson, David L. 5/91 North Carolina A&T State
University 250
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Expected
graduation
Name date School Amount
Undergraduate New (73) cont’d
Williams, Sherry A. 5/89 Paine College $ 500
Wilson, Marverlettle T. 5/89 Jarvis Christian College 500
Yong, Aries Y. 12/88 San Francisco State
University 750
Graduate New (1)
Total undergraduate new $27,625
Cox-Bothern, Debra A. 8/88 University of Colorado, 
Colorado Springs $ 500
Total awards $32,500
(1) Arthur Andersen-AICPA scholarship (12; $5,000)
(2) International Paper-AICPA scholarship (1; $500)
(3) Co-op student, not awarded
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AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Minority Recruitment and Equal Opportunity Committee 
Scholarship Awards by School
December, 1987
(Second half of 1987-88 academic year)
Undergraduate Graduate
Renewals New New
School Number Amount Number Amount Number Amount
Alabama State University 2 $ 1,125
Bowling Green State
University 1 250
Central State University 2 875
Colorado State
University 1 250
Columbus College 1 250
Delaware State College 1 250
DePaul University 2 500
Eureka College 1 250
Florida A&M University 1 $ 750 1 625
Florida Memorial College 1 250
Fordham University 1 250
Grambling State
University 3 1,250
Hampton University 1 375
Howard University 1 250 1 250
Jackson State University 1 500
Jarvis Christian College 3 1,250
Langston University 3 1,250
Louisiana State
University 1 250
New York University 2 875
North Carolina A&T State
University 4 1,125
North Carolina Central
University 1 500
North Texas State
University 1 250
Ohio University 1 500
Paine College 1 500
Pan American University 1 625
Pennsylvania State
University 1 250
Saint Augustine’s College 1 500
Saint Louis University 1 250
San Diego State University 1 250
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Undergraduate___________ Graduate
School Nu
Renewals New New
mber Amount Number Amount Number Amount
San Francisco State
University 6 $ 2,375
Shaw University
South Carolina State
1 750
College
Southern University,
1 $ 375 2 750
Baton Rouge 1 375 2 500
New Orleans 2 500
Talladega College
Texas Christian
2 1,000
University 1 500
Texas Tech University 
Tuskegee University 
University of Alabama,
1 250
1 250
Birmingham 1 500
University of Arkansas,
Pine Bluff
University of California,
2 625
Santa Barbara
University of Colorado,
1 250 1 500
Colorado Springs 1 500 1 $500
University of Idaho 
University of Illinois,
1 250
Urbana-Champaign 1 500
University of North Florida 1 250
University of Notre Dame 
University of Tennessee,
1 250
Knoxville
University of Texas,
1 500
Austin 1 375 2 625
El Paso 2 1,000
Virginia Commonwealth
University 1 250
Virginia State University 1 250
Virginia Union University 1 375
Xavier University (LA) 1 750
11 $4,375 73 $27,625 1 $500
Totals 85 scholarships 
$32,500 
53 schools
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For add itiona l in fo rm ation , please contact:
Quiester C raig, Chairman 
M ino rity  Recruitment and
Equal Opportunity Committee 
North Carolina A&T State U n ive rs ity  
School of Business & Economics 
Greensboro, North Carolina 27411 
919-334-7632
Sharon L. Donahue 
Manager, M ino rity  Recruitment
American In s t itu te  o f 
C e rtif ie d  Public Accountants
1211 Avenue o f the Americas 
New York, New York 10036
212-575-7641
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